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Внедрение цифровых технологий во все этапы лесохозяйственного производства необходимо для эф-
фективного развития лесной отрасли. В настоящее время на рынке существует множество программ раз-
личного назначения и функциональных возможностей, что вызывает необходимость их систематизации. 
Произведен сравнительный анализ информационных средств для организации лесного хозяйства и сопро-
вождения заготовки древесины. Весь комплекс существующих отраслевых программных продуктов для 
ведения лесного хозяйства и заготовки древесины в зависимости от выполняемых задач был разделен на 
три категории: складской и бухгалтерский учет лесоматериалов, геоинформационные системы универ-
сального назначения и отраслевые специализированные программы. Программы складского и бухгалтер-
ского учета представлены продуктами компании 1С «Управление лесозаготовительным предприятием» 
и «Управление деревообрабатывающим предприятием», которые выполняют функции автоматизации от-
раслевых процессов управления и учета на лесозаготовительных предприятиях: от ведения реестра лес-
ных участков и оценки лесного фонда до отгрузки заготовленного круглого леса покупателям, а также 
автоматизируют отраслевые процессы управления и учета на лесопильных и деревообрабатывающих 
предприятиях от приемки сырья до отгрузки продукции деревообработки покупателям. Геоинформацион-
ные системы универсального назначения (MapInfo Professional, ArcGIS, QGIS) предназначены для сбора, 
хранения, долгосрочного проектирования, анализа и графической визуализации картографии и табличных 
данных о качественных и количественных характеристиках лесного фонда. Отраслевые специализирован-
ные программы (АВЕРС: Управление лесным фондом, АВЕРС: Материально-денежная оценка лесосек, 
ГИС TOPOL-L, ГИС ЛЕСФОНД, ЛесГИС, ParmaGIS) предназначены для решения более узких конкрет-
ных задач, облегчающих работу органов управления лесным хозяйством, лесопользователей, проектных 
и научных учреждений. Установлено, что при выборе компьютерных программ на территории России на-
блюдается региональная специфика. Составлен перечень из 11 наименований программ, которые наиболее 
часто используются на территории Уральского федерального округа.
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The introduction of digital technologies in all stages of forest production is necessary for the effective development 
of the forest industry. Currently, there are many programs for various purposes and functionality on the market, 
which makes it necessary to systematize them. A comparative analysis of information tools for the organization 
of forestry and support of wood harvesting is made. The entire range of existing industry software products for 
forestry and wood harvesting was divided into three categories depending on the tasks performed: warehouse 
and accounting of timber, geo-information systems for universal use and industry-specifi c programs. Warehouse 
and accounting programs are represented by 1C company’s products “management of a logging enterprise” and 
“management of a woodworking enterprise”, which perform the functions of automation of industrial processes of 
management and accounting at logging enterprises: from the register of forest land and evaluation of forestry Fund 
to shipment of harvested roundwood buyers, as well as automatize sectoral management processes and accounting 
for sawmills and woodworking companies from receiving raw materials to shipping wood products to buyers. 
Universal geographic information systems (MapInfo Professional, ArcGIS, QGIS) are designed for collecting, 
storing, long-term design, analysis and graphical visualization of cartography and tabular data on the qualitative 
and quantitative characteristics of the forest Fund. Industry-specifi c programs (AVERS: Forest Fund management, 
AVERS: Material and monetary assessment of forest areas, GIS TOPOL-L, GIS LESFOND, LesGIS, ParmaGIS) 
are designed to solve more narrow specifi c tasks that facilitate the work of forest management bodies, forest users, 
design and scientifi c institutions. It is established that when choosing computer programs on the territory of Russia, 
there is a regional specifi city. A list of 11 names of programs that are most frequently used in the territory of the 
Ural Federal district has been compiled.
Введение
Эффективное развитие лесной 
отрасли невозможно без активно-
го внедрения цифровых техноло-
гий во все этапы лесохозяйствен-
ного производства. Реализация 
стратегии развития лесного ком-
плекса [1] затрагивает вопросы 
лесного хозяйства, лесопользова-
ния и подготовки специалистов 
[2, 3]. Для развития геоинфор-
мационных технологий в лесной 
отрасли необходимо обобщить 
существующий уровень осна-
щения отрасли программными 
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продуктами и сгруппировать 
компьютерные программы по 
видам выполняемых задач [4–6]. 
Становится очевидным, что 
невозможно разработать еди-
ное решение по обеспечению 
информатизации отрасли [7]. 
В настоящее время на рынке су-
ществует множество программ 
различного назначения и функ-
циональных возможностей, что 
вызывает необходимость их си-
стематизации.
Цель, задачи, методика 
и объекты исследования
Целью и задачей работы явля-
ется систематизация информа-
ционных программных продук-
тов для лесной отрасли, а также 
рекомендации по их выбору на 
основе опыта использования раз-
личных приложений [8–10].
Результаты исследования 
и их обсуждение
Весь комплекс существую-
щих отраслевых программных 
продуктов для ведения лесного 
хозяйства и заготовки древесины 
в зависимости от выполняемых 
задач был разделен на три катего-
рии (табл. 1).
Установлено, что при выбо-
ре компьютерных программ на 
территории России наблюдает-
ся региональная специфика, что 
в первую очередь связано с вы-
бором ближайшего разработ-
чика или с индивидуальными 
предпочтениями пользователей. 
Указанные в табл. 1 программы 
наиболее часто используются 
на территории Уральского феде-
рального округа.
Программные продукты пер-
вой группы представлены при-
ложениями, обеспечивающими 
ведение складского и бухгалтер-
ского учета лесоматериалов. 
Программы предназначаются 
для автоматизации управления 
предприятиями лесного сектора 
и предназначены для руководи-
телей и сотрудников, осущест-
вляющих бухгалтерский учет. В 
зависимости от специфики пред-
приятия существует два типа 
программ на базе универсальной 
платформы 1С.
Программа 1С: «Управление 
лесозаготовительным предприя-
тием» предназначена для отрас-
левых процессов управления и 
учета на лесозаготовительных 
предприятиях: от ведения рее-
стра лесных участков и оценки 
лесного фонда до отгрузки заго-
товленного круглого леса поку-
пателям (табл. 2).
Таблица 1
Table 1
Программные продукты для лесного хозяйства и лесозаготовок
Software products for forestry and logging
Категория
Category
Наименование
Name
1. Складской и бухгалтерский учет лесоматериалов
Warehouse and accounting of timber
1С: Управление лесозаготовительным предприятием
1C: Management of a forestry enterprise
1С: Управление деревообрабатывающим предприятием
1C: Woodworking enterprise Management
2. Геоинформационные системы универсального назначения
Geographic information systems for universal use
ArcGIS
MapInfo Professional
QGIS
3. Отраслевые специализированные программы
Industry-specifi c programs
АВЕРС: Управление лесным фондом
AVERS: The management of the forest Fund
АВЕРС: Материально-денежная оценка лесосек
AVERS: Material and monetary assessment of logging sites
ГИС TOPOL-L
GIS TOPOL-L
ГИС ЛЕСФОНД
GIS LESFOND
ЛесГИС
LesGIS
ParmaGIS
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Для автоматизации отрасле-
вых процессов управления и 
учета на лесопильных и дерево-
обрабатывающих предприятиях 
от приемки лесосырья до от-
грузки продукции деревообра-
ботки покупателям используется 
программа 1С: «Управление де-
ревообрабатывающим предпри-
ятием».
Функции программы 1С: 
«Управление деревообрабаты-
вающим предприятием»
1. Поступление сырья – под-
система, предназначенная для 
оформления результатов обмера 
древесины, формирования доку-
ментов приобретения сырья.
2. Пиление и деревообработ-
ка – подсистема, предназначен-
Таблица 2
Table 2
Функции программы 1С: «Управление лесозаготовительным предприятием»
Functions of the 1C program: «Management of a logging enterprise»
№
Учет лесного фонда
Forest fund accounting
Учет лесоматериалов при заготовке
Accounting for timber during harvesting
1 Ведение реестра лесных участковThe maintenance of a register of forest areas
Оперативная регистрация результатов заготовки 
и трелевки круглого леса, выработки сотрудников
Rapid registration of the results of logging and skidding 
of roundwood, development of employees
2 Регистрация породного состава делянокRegistration of the breed composition of logging sites
Оперативная регистрация результатов вывозки круглого 
леса на нижний склад и биржу сырья, выработки 
сотрудников
Prompt registration of the results of roundwood export 
to the lower warehouse and stock exchange of raw materials, 
development of employees
3 Регистрация лесных декларацийRegistration of forest declarations
Регистрация актов обмера круглого леса
Registration of roundwood measurement acts
4
Регистрация передачи делянок в рубку
Registration of the transfer of logging sites 
to the wheelhouse
Возможность анализа расхождений, возникающих 
при перемещении лесоматериалов
A close analysis of the differences arising from the movement 
of timber
5 Регистрация нарушений на делянкахCheck violations at the logging sites
Возможность план-фактного анализа лесозаготовок
Possibility of plan-fact analysis of logging operations
6 Регистрация закрытия делянокRegistration of the closing of logging sites
Обмен данными непосредственно с лесозаготовительной 
техники (харвестеры и форвардеры) в формате StanForD
Data exchange directly with logging equipment 
(harvesters and forwarders) in StanForD format
7 Возможность анализа делянок по статусам работThe analysis of the logging sites, the status of the work
Обмен данными с ЛЕСЕГАИС
Data exchange with LASEGAIS
ная для оформления операций по 
выпуску пакетов пиломатериа-
лов, передаче пакетов в цеха или 
стороннему переработчику, за-
катке в камеры сушки и выкатке 
из камер сушки пиломатериала. 
Подсистема включает инстру-
менты по загрузке данных с ли-
нии сортировки круглого леса, 
линии пиления круглого леса, 
линии сортировки пиломатериа-
лов фирмы «Автоматика-Вектор».
3. Отгрузка лесопродукции – 
подсистема, предназначенная 
для подбора пиломатериалов под 
отгрузку, ведения условий спец-
ификаций на отгрузку пилома-
териалов покупателям, контроля 
выполнения условий контрактов 
на отгрузку пиломатериалов.
До 01.07.2019 была популярна 
прежняя версия программы 1С: 
«Лесозавод», которая в настоя-
щий момент снята с продаж, но 
продолжает использоваться.
Программные продукты 
второй группы представлены 
геоинформационными систе-
мами (ГИС) универсального 
назначения. Комплекс этих про-
грамм предназначен для сбора, 
хранения, долгосрочного проек-
тирования, анализа и графиче-
ской визуализации картографии 
и табличных данных о качествен-
ных и количественных характе-
ристиках лесного фонда. Испол-
нение может быть настольным, 
серверным и геопорталом.
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Одной из самых популярных 
геоинформационных систем явля-
ется MapInfo Professional, которую 
используют Росреестр, департа-
менты лесного хозяйства, недро-
пользователи и другие организа-
ции. Основным преимуществом 
является встроенный модуль 
программирования, позволяю-
щий делать небольшие програм-
мы для решения рутинных задач.
Самый мощный набор функ-
ций для анализа геоданных име-
ется у программы ArcGIS, ко-
торая позволяет решать любые 
геоинформационные задачи лес-
ного хозяйства.
Отдельно выделяется свобод-
ная кроссплатформенная геоин-
формационная система QGIS, 
которая очень популярна во всем 
мире и относится к программам 
открытого доступа. Функционал 
аналогичен предыдущим прило-
жениям.
Все программы геоинформа-
ционных систем универсального 
назначения легко конвертируют 
и обмениваются данными между 
собой. Эти приложения позволя-
ют решать нестандартные зада-
чи, обеспечивают связь и обмен 
данными с GPS-приемниками, 
позволяют просматривать и ана-
лизировать спутниковые сним-
ки, совмещенные с границами 
лесничества, кварталов и выде-
лов, могут обеспечить удален-
ный и многопользовательский 
доступ к данным через облачные 
сервисы.
Компьютерные программы 
третьей группы представлены 
отраслевыми специализиро-
ванными программами. От-
раслевые специализированные 
программы (АВЕРС: Управле-
ние лесным фондом, АВЕРС: 
Материально-денежная оценка 
лесосек, ГИС TOPOL-L, ГИС 
ЛЕСФОНД, ЛесГИС, ParmaGIS) 
предназначены для решения 
более узких конкретных задач, 
облегчающих работу органов 
управления лесным хозяйством, 
лесопользователей, проектных и 
научных учреждений.
Информационная система 
АВЕРС: «Управление лесным 
фондом» предназначена для ком-
плексной автоматизации деятель-
ности исполнительных органов 
государственной власти субъек-
тов РФ в области лесных отноше-
ний, а также их подведомствен-
ных учреждений (лесничеств, 
участковых лесничеств, департа-
ментов лесного хозяйства и кон-
трольно-надзорных органов).
Программа АВЕРС: «Мате-
риально-денежная оценка ле-
сосек» используется для ма-
териально-денежной оценки 
(МДО) лесосек. Очень простая 
и удобная программа для расчета 
МДО лесосек свободного досту-
па. В платной версии имеются 
расширенные функции: МДО 
лесосек, создание абриса (схе-
мы) лесного участка, поддерж-
ка пользователей (консультация 
разработчиков), обмен данных 
с программным продуктом 
АВЕРС: «Управление лесным 
фондом». Очень простая и удоб-
ная программа для лесопользо-
вателей, доступна бесплатная 
версия.
Адаптированная под задачи 
непрерывного лесоустройства 
ГИС TOPOL-L позволяет решать 
весь комплекс работ с повыдель-
ными совмещенными таксаци-
онными и картографическими 
базами лесоустроительной ин-
формации – создание, редакти-
рование, анализ и последующее 
их ведение (поддержание в акту-
альном состоянии). Программа 
предназначена для лесоустрои-
тельных организаций, централь-
ных и участковых лесничеств, 
региональных органов власти 
в области лесных отношений, 
арендаторов лесного фонда, за-
интересованных в создании и 
ведении (поддержании в актуа-
лизированном состоянии) лесоу-
строительных баз данных. При-
ложение TOPOL-L – наиболее 
профессиональная и совершен-
ная ГИС для лесного хозяйства с 
мощным набором функций, рас-
пространена в 30 регионах РФ.
В Екатеринбурге разработана 
программа ГИС ЛЕСФОНД, ко-
торая наиболее распространена 
в Свердловской области. ЛЕС-
ФОНД является универсальной 
ГИС для всех специалистов лес-
ного хозяйства, позволяет вести 
повыдельную базу данных лес-
ничества, осуществлять опера-
тивный доступ к повыдельной 
информации, регистрировать те-
кущие изменения в лесном фон-
де, получать отчетные формы 
государственного лесного рее-
стра и статистических докумен-
тов. Достоинствами программы 
являются возможность выпол-
нения всего спектра работ, лег-
кость изменения под требования 
заказчика (программисты быстро 
реагируют на замечания и пред-
ложения). Среди недостатков 
отмечается сложность выгрузки 
данных и внесения изменений.
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Программа ЛесГИС разра-
ботана в Новосибирске на базе 
MapInfo и предназначена для хра-
нения лесоустроительной базы 
данных, управления режимами 
показа лесных электронных карт 
и получения повыдельной ин-
формации, отвода лесосек, отво-
да линейных объектов, матери-
ально-денежной оценки лесосек 
по материалам лесоустройства, 
создания запросов и получение 
отчетов по запросу. Программа 
характеризуется хорошим каче-
ством исполнения и надежно-
стью работы. В этом формате 
данных передаются материалы 
лесоустройства (чаще всего от 
ЗАПСИБЛЕСПРОЕКТ Росле-
синфорг). Среди недостатков от-
мечается невозможность вносить 
изменения в программу, сложно 
выгружать данные и вносить из-
менения.
ParmaGIS является самой 
молодой ГИС для лесного хо-
зяйства, которая разработана в 
Пермском крае. Программа име-
ет стандартный набор функций, 
позволяющих осуществлять про-
ектирование лесохозяйственных 
мероприятий, вести учет лесного 
фонда, создавать картографиче-
ский материал. Перед началом 
работ необходимо конвертиро-
вать материалы лесоустройства 
в формат программы ParmaGIS. 
Картографической платформой 
программы является QGIS.
Выводы
1. Использование цифровых 
технологий в лесной отрасли по-
зволяет повысить эффективность 
выполнения лесохозяйственных 
работ и заготовки древесины.
2. Единое решение по ин-
формационному обеспечению 
лесной отрасли отсутствует, по-
этому комплекс компьютерных 
программ необходимо подбирать 
в зависимости от специфики 
предприятия.
3. Обязательно необходимо 
использовать программы склад-
ского и бухгалтерского учета. 
Лучшими приложениями явля-
ются 1С: «Управление лесозаго-
товительным предприятием» и 
1С: «Управление деревообраба-
тывающим предприятием».
4. Геоинформационные си-
стемы универсального назначе-
ния представлены программами 
MapInfo Professional, ArcGIS и 
QGIS. Комплекс этих программ 
предназначен для сбора, хране-
ния, долгосрочного проектиро-
вания, анализа и графической 
визуализации картографии и та-
бличных данных о качественных 
и количественных характеристи-
ках лесного фонда.
5. Отраслевые специализи-
рованные программы (АВЕРС: 
Управление лесным фондом, 
АВЕРС: Материально-денежная 
оценка лесосек, ГИС TOPOL-L, 
ГИС ЛЕСФОНД, ЛесГИС, 
ParmaGIS) предназначены для 
решения более узких конкрет-
ных задач, облегчающих рабо-
ту органов управления лесным 
хозяйством, лесопользователей, 
проектных и научных учреж-
дений.
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